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从 1995 年第三届 “立法委员”选举以来，
“染指”过“立法院”的政党除了国民党和民进

























并之后进一步壮大，在 1995 年的第三届 “立法
委员”选举中一举斩获 21 席，成为 “立法院”
第三大党。但是此后新党内部各种争斗不断，在


















并在当年的选举中获得了 13 席的成绩，在 2004
























政党 第一次参选 第二次参选 第三次参选
亲民党 46 34 1
新党 21 11 1
“台湾团结联盟” 13 12 0

























































































人当选，而这其中有 5 位是前“立法委员”，3 位
前“国民大会代表”。亲民党第一次当选的 46 名
“立法委员”中有 15 个前 “立法委员”。 “台湾
团结联盟”第一次当选的 13 位 “立法委员”中




















































































































沫化之后，亲民党先后在 2012 和 2016 年的选举
中保持三席的 “立法院”席次，得以组建 “党
团”。但是这并不能认为亲民党摆脱了 “泡沫化”
的困境。在 2012 年，亲民党凭借原住民 “立委”
林正二而保持三席 “立委”组建 “党团”，但是
在一年之后就因为林正二丧失 “立委”资格而破
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而求其次选择亲民党。而在 2018 年的 “九合一”
选举中，面对国民党的强势归来，亲民党就只在
“县市议员”选举中获得 0. 88% 的得票率。 “台





























































































发现，自 2008 年第七届 “立法委员”选举开始，
除了“时代力量”，没有任何一个小党可以获得




















旦超过 5% 的门槛就可以至少拥有两个席次 ( 34
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